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1. In this Act , 
"Archives" means the Archives of Ontario ; 
("Archives publiques" ) 
" Archivist" means the officer appointed to 
administer this Act. ("archiviste") R.S.O. 
1980, C. 27, S. 1. 
2. There shall be an Archivist who shall 
be appointed by the Lieutenant Govemor in 
Council with the rank of a Deputy Minister 
and who shall be in charge of the administra-
tion of this Act under the direction of the 
member of the Executive Council to whom 
the administration of this Act is assigned. 
R.S.O. 1980, c. 27, S. 2. 
3. Subject to the regulations , ail original 
documents, parchments, manuscripts, papers, 
records and other matters in the executive 
and administrative departments of the Gov-
emment or of the Assembly, or of any com-
mission, office or branch of the public service 
shall be delivered to the Archives for safe-
keeping and custody within twenty years 
from the date on which such matters cease to 
be in current use. R.S.O. 1980, c. 27, s. 3. 
4. The Archivist is authorized and 
directed to receive and grant discharges for 
ail such matters as are transferred to the 
Archives under this Act and the Archives is 
thereafter responsible for the safekeeping of 
the matters so transferred . R.S.O. 1980, 
C. 27 , S. 4. 
5. The objects of the Archives are, 
(a) the classification, safekeeping, index-
ing and cataloguing of ail matters 
transferred to the Archives under sec-
tion 3; 
(b) the discovery , collection and preserva-
tion of material having any bearing 
upon the history of Ontario; 
(c) the copying and printing of important 
public documents relating to the legis-
lative or general history of Ontario; 
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1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«Archives publiques» Les Archives publiques 
de )'Ontario. («Archives») 
«archiviste» Le fonctionnaire nommé pour 
appliquer la présente loi. ( «Archivist») 
L.R.O. 1980, chap. 27, art. 1. 
2 Le lieutenant-gouverneur en conseil 
nomme un archiviste, avec rang de sous-
ministre, chargé de l'application de la pré-
sente loi sous la direction du membre du 
Conseil des ministres à qui est assignée l'ap-
plication de la présente loi. L.R.O. 1980, 
chap. 27, art. 2. 
3 Sous réserve des règlements , tous les 
documents , parchemins, manuscrits , écrits , 
autres pièces et registres originaux provenant 
des services administratifs et de direction du 
gouvernement ou de l'Assemblée , ou d'une 
commission, d'un bureau ou d'une direction 
de la fonction publique sont confiés à la 
garde des Archives publiques dans les vingt 
années suivant la date où ces pièces cessent 
d'être d'usage courant pour qu'elles les gar-
dent en sûreté. L.R.O. 1980, chap. 27, art. 
3. 
4 L'archiviste a le pouvoir et la charge de 
recevoir toutes les pièces transportées aux 
Archives publiques en vertu de la présente 
loi et d'accorder un reçu libératoire à cet 
effet. Les Archives publiques sont par la 
suite responsables de la garde en sûreté des 
pièces ainsi transportées. L.R.O. 1980, chap. 









5 La mission des Archives publiques est la Mission des 
Archives 
suivante : publiques 
a) classer, garder en sûreté, répertorier et 
cataloguer toutes les pièces qui leur 
sont transportées en vertu de l'article 
3; 
b) trouver , réunir et conserver le matériel 
qui a un rapport avec l'histoire de 
l'Ontario; 
c) reproduire et imprimer des documents 
publics importants qui ont trait à l'his-
toire générale ou législative de l'Onta-
rio; 






( d) the collecting of ail documents having 
in any sense a bearing upon the politi-
cal or social history of Ontario and 
upon its agricultural, industrial, com-
mercial or financial development; 
(e) the collecting of municipal, school and 
church records; 
(f) the collection and preservation of 
pamphlets, maps, charts, manuscripts, 
papers, regimental muster rolls and 
other matters of general or local inter-
est historically in Ontario; 
(g) the collection and preservation of 
information respecting the early set-
t lers of Ontario, including pioneer 
experience, customs, mode of living, 
prices, wages, boundaries, areas culti-
vated, and home and social life; 
(h) the collection and preservation of the 
correspondence of settlers, documents 
in private bands relating to public and 
social affairs and reports of local 
events of historie interest in domestic 
and public life; 
(i) the conducting of research with a view 
to preserving the memory of pioneer 
settlers in Ontario and of their early 
exploits and the part taken by them in 
opening up and developing the Prov-
ince. R.S.O. 1980, c. 27, s. 5. 
6. Subject to the regulations, no official 
document, paper, pamphlet or report in the 
possession of any ministry or branch of the 
public service or of the Assembly shall be 
destroyed or permanently removed without 
the knowledge and concurrence of the Archi-
vist. R.S.O. 1980, c. 27, s. 6. 
7. A copy of any original document in the 
custody of the Archivist, certified under the 
Archivist's band and seal to be a true copy, 
is proof, in the absence of evidence to the 
contrary, of the authenticity and correctness 
of such document. R.S.O. 1980, c. 27, s. 7. 
Regulations 8. The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations, 
(a) respecting the administration of the 
Archives and the duties of the Archi-
vist; 
(b) prescribing the matters that shall be 
transferred to the Archives under this 
Act and extending or reducing the 
period that shall elapse before any 
such matters are transferred to the 
Archives; 
d) réunir tous les documents ayant rap-
port d ' une manière ou d'une autre 
avec l'histoire politique ou sociale de 
l'Ontario et avec son développement 
agricole, industriel, commercial ou 
financier; 
e) réunir des registres municipaux, scolai-
res et ecclésiaux; 
f) réunir et conserver des brochures, car-
tes, tableaux, manuscrits, écrits, feuil-
les d'appel de régiments et autres piè-
ces d'intérêt historique local ou 
général en Ontario; 
g) réunir et conserver de la documenta-
tion sur les premiers colons de )'Onta-
rio, notamment sur la vie des pion-
niers, les coutumes, le mode de vie, 
les prix, les salaires, les limites territo-
riales, les terres cultivées et la vie 
familiale et sociale; 
h) réunir et conserver la correspondance 
des colons, les documents qui appar-
tiennent à des particuliers et qui ont 
trait aux affaires publiques et sociales, 
et les rapports d'événements locaux 
d'intérêt historique tant sur la vie pri-
vée que sur la vie publique; 
i) effectuer des recherches en vue de 
conserver la mémoire des premiers 
colons en Ontario et le souvenir de 
leurs premiers exploits et de leur parti-
cipation à la colonisation et au déve-
loppement de la province. L.R.O. 
1980, chap. 27, art. 5. 
6 Sous réserve des règlements, les docu-
ments, écrits, brochures ou rapports officiels 
que possède un ministère ou une direction de 
la fonction publique ou l'Assemblée ne doi-
vent pas être détruits ni retirés de façon per-
manente à l'insu de l'archiviste et sans son 
assentiment. L.R.O. 1980, chap. 27, art. 6. 
7 La copie d'un document original confiée 
à la garde de l'archiviste, certifiée conforme 
par la signature et le sceau de celui-ci, consti-
tue, en l'absence de preuve contraire, une 
preuve de son authenticité et de son exacti-








8 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements 
peut, par règlement : 
a) traiter de l'administration des Archives 
publiques et des fonctions de l'archi-
viste; 
b) prescrire les pièces qui doivent être 
transportées aux Archives publiques 
en vertu de la présente loi et proroger 
ou abréger la période qui doit s'écou-
ler avant le transport de ces pièces aux 
Archives publiques; 
Effect of this 
Act 
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(c) for the classification of archives and 
other matters in the Archives and the 
preparation of proper calendars, cata-
logues and indexes for the purpose of 
making such archives and other mat-
ters accessible for purposes of official, 
scientific and historical research; 
( d) directing the manner in which docu-
ments, papers, pamphlets or reports in 
the office of any member of the Exec-
utive Council or in any ministry or 
branch of the public service or the 
Assembly shall be disposed of from 
time to time and the class of docu-
ments, papers, pamphlets or reports 
that shall be deemed to be public 
archives. R.S.O. 1980, c. 27, s. 8. 
9. Nothing in this Act shall be taken or 
deemed to authorize the destruction or other 
disposition of any official document, paper, 
map, plan, report, memorandum or other 
matter in contravention of any order of the 
Assembly or of any express provision in any 
general or special Act of the Legislature. 
R.S.O. 1980, c. 27. S. 9. 
c) prévoir le classement des archives et 
autres pièces aux Archives publiques, 
ainsi que la préparation d'annuaires, 
de catalogues et de répertoires appro-
priés pour rendre ces archives et 
autres pièces accessibles à des fins de 
recherches officielles, scientifiques et 
historiques; 
d) régir la manière de se départir des 
documents, écrits, brochures ou rap-
ports provenant du bureau d'un mem-
bre du Conseil des ministres, d'un 
ministère ou d'une direction de la 
fonction publique ou de l'Assemblée 
et préciser les catégories de docu-
ments, écrits, brochures ou rapports 
réputées être des archives publiques. 
L.R.O. 1980, chap. 27, art. 8. 
9 La présente loi n'autorise pas la des-
truction ou tout autre mode de disposition 
d'un document, d'un écrit, d'une carte, d'un 
plan, d'une note, d'une autre pièce ou d'un 
rapport officiels, en violation d'un ordre de 
l'Assemblée ou d'une disposition expresse 
d'une loi générale ou spéciale de la Législa-
ture. L.R.O. 1980, chap. 27, art. 9. 
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